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Pembimbing 
Jenjang Sri Lestari, SE., M.Comm., Akt. 
Intisari: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh free cash flow terhadap 
dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Peneliti menghipotesakan bahwa semakin tinggi free cash flow 
semakin tinggi pula dividend payout ratio. Hal ini karena perusahaan dengan free 
cash flow yang tinggi memiliki kebutuhan untuk membagikan kas tersebut sebagai 
dividen untuk mengurangi biaya agensi yang terjadi.  
Analisis regresi berganda dilakukan untuk meneliti pengaruh free cash flow 
terhadap dividend payout ratio. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu 
profitability, size, dan leverage. Penelitian ini menggunakan 158 sampel perusahaan 
manufaktur dari tahun 2009-2013.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa free cash flow memiliki pengaruh 
singifikan dan positif terhadap dividend payout ratio. Informasi ini menunjukkan 
bahwa para investor saham yang menginginkan dividend payout ratio yang tinggi 
dapat menggunakan informasi laporan keuangan terutama dengan menghitung free 
cash flow perusahaan untuk membuat keputusan investasi saham yang tepat. 
 
Kata kunci: Free Cash Flow, Dividend Payout Ratio, Biaya Agensi, Profitability, 
Size,   Leverage 
